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Mladen Medar, ArheoloSka sekcija OK SSOH Bjelovar
ARHEOLOSXO.NruTNOPOLOSKI NALAZ IZ OKOLICE
BJELOVARA
JoS jedno nalaziSte na bjelovarskom podrucju ustanovljeno je sludajno u prolle-
ce 1967. godine, prigodom gradnje ceste izmeclu sela Kobasicari iVisovi u Sumi Ko-
zarevac, izrasloj na blagoj uzvisini dvanaest kilometara sjeverno od Bjelovara. Na
dubini od oko 1 metar otkriveni su kosturi koji su zbog upotrebe buldoZera bili dislo-
cirani i znatno o5teeeni, te nije bilo moguie utvrditi njihov broj, izgled, polo2aj, ori-
jentaciju i meclusobni odnos, a takoder se niti jedan podatak nije mogoao dobiti o
eventualnoj grobnoj konstrukciji i ostacima materijalne kulture, izuzev ulomka me-
talne karicice naclene u usjeku ceste na zapadnoj strani.
Mealu malobrojnim spa5enim osteolo5kim materijaloml istiie se lubanja odrasle
osobe sa znacajnom morfoloSkom karakteristikom: potpunim ceonim okomitim 5a-
vom - sufura lrontalis sive metopica2. Ova pojava, jedna od karakteristika europe-
ida, kod recentnih Evropljana zastupljena u 9-100/o slucajeva3 (po J. Comasua taj je
raspon ne5to veii, 2-1O0lo), kod Slavena je dosta cesta5.
Pojedinacni nalazi lubanja sa metopizmom nisu brojni (najstariji takav nalaz u
na5oj zemlji je lubanja iz vjerojatno neolitidke grobnice otkrivene u peiini Veternici,
Medvednica kod Zagreba6). Oni su znatno de5ii u slavenskim nekropolama ranog
srednjeg vijeka, ito u Ptuju (gdje je metopizam zastupljen sa 5,6% kod muskog i
6,9% kod Zenskog spola),7 Turni5du kod Ptuja (7,701o),8 na Bledu (1948. godine 120l0,
a 1949. god. 200/o)e i Dobradama kod Kragujevca (4,8%)10 npr.11
Zbog pomanikanja popratnih nalazaza sada nije moguie dati preciznije vremen-
sko i kulturno odreclenje nalazi5ta kod Bjelovara, izuzev hipoteticnog svrstavanja u
srednji vijek analogno navedenim primjerima, jer nagovijeStenul2 moguinost pri-
padnosti bjelobrdskoj kulturil3 na temelju samo jednog atipiinog ulomka broniane
karidice, nije moguee dokazati. lpak, poSto je vedina bjelobrdskih nekropola u Pa-
nonskoj nizini smje5tena u meclurijedju Drave i Save, ova bi se pretpostavka s obzi-
rom na zemljopisni smje5taj naSeg nalaza s dosta vjerojatnosti mogla uzeti kao tod-
na, no Sto se tice materijalne kulture, na gotovo svim slavenskim nekropolama
istraZenim u na5oj zemlji dokazano je mije5anje pojedinih predmeta koji pripadaju
razliiitim kulturnim grupamala. Detaljnije istraZivanje nalazista, s ciljem eventual-
nog otkrivanja uvjerljivijeg dokaza, oteZano je posto je tlo s obje strane danasnje
ceste ookriveno 5umom1 5
Tek bi antropolo5ka analiza ovog malobrojnog osteolo5kog materijala, u prvom
redu kranioloSkog, dala odredeniji odgovor bar Sto se tide rasne pripadnosti popu-
lacije koja je ovdje pokopana.
BiljeSke:
1. Ovo je nalaziste registrirano, a spomenuti materijal saiuvan zahvaljujuii Z. Lovrenievidu. O nalazu
izvjestava, intervjuirajuii Loneareviia, MIiroslav) M(artinii) u "Veiernjem listu", Zagreb,6. izdanje, br.
5208 od 13. Xll 1976., u ilanku pod naslovom "Lubanje sa Savovima" [sic! Ml. M.) gdje se iznosi netoena
tvrdnja da sve tri nadene lubanje imaju spomenutu karakteristiku.
2 deona kost razvija se iz dvije jezgre koje se, prvotno odvojene i jasno vidljive kod zametka, novoro-
deniadi te u ranoj mladosti, tokom daljnjeg razvoja, izmedu druge i sedme godine Zivota spajaju u medijal-
noj liniji, tako da su kod odraslih osoba spojevi kostiju u obliku Sava formirani samo u postranim i najvisim
diielovima lubanje. No, ako kod odraslih one ostanu trajno odijeljene, izmedu njih se nalazi okomiti kostani
?7
Sav. Za razliku od potpunog ieonog sava, koji se proteze duz cijele ieone kosti {kao na nasem primleru)
uoeeno je i njegovo dlelomiino prisustvo i to samo u donjem dilelu, neposredno iznad nosne kosti, tj. izme-
du nadoinih lukova.
. Znaiajno je napomenuti da je u pojedinim nalazistima ustanovljeno da se metopizam javlja na Zenskim
lubanjama desde nego na muskim, sto bi islo u prilog tumacenju S. ZIVANOVICA (Osnovi osteologiie i an-
tropo.mettiie, Beograd 1964, 13) da deoni sav ostaje vidljiv kod izvjesnog brojaiena koje su rano ratlale, jer
su tokom graviditeta kalcij i drugi elementi potrebni za izgradniu njihovog jos ne sasvim formiranog kostura
mobilizirani i2 organizma i upotrebljeni za razvoj ploda. lpak, po rijecima 2. OOftNnn (Antropolosk; obdela-
va nekropole Turnisie pri Ptuju, Bazprave lll, SAZU Ljubljanja 1953, 275) s problemom meropizma, s njego-
vim uzrocima i posljedicama treba se iscrpno baviti da bi se doslo do zadovoljavajueih zakljutaka.
3. B. SLJIVIC, Osteologija. Poseban deo, Beograd 1975,3 i ?
4. J. CO[/4AS, Contribution a I'dtude du mdtopisme, Gent 1942. Cit. po Erockhaus Enzyktopddie, Band
12, Wiesbaden 1971,482, s. v. Metopismus.
5. M. D. GRMEK, Zdravstvene prilike i medicina kod slavenskih naroda u najranije doba njihove povije-
sti, Basprave i grada za povijest nauka, kn| 2., JAZU Zagreb 1 965, 46.
6. M. MALEZ, Kvartarna fauna peiine Veternica u Medvednici, Palaeontologia Jugoslavica, JAZU Za-
greb 1963,6.
7. F. IVANICEK, Staroslavenska nekropola u Ptuiu, SAZ'- Ljubljana 1 95 1, 67.
8. Z. DOLINAB, nav. dj.,275.
9. B. SKERLJ, Srednjeveska okostja z Bleda, izkopana leta 1949, Razprave lll, SAZU Ljubljana i9s3,325.
10. Z. DOLINAR-OSOLE, Staroslovanska okostja iz Dobraee pri Kragujevcu, Arheoloiki vestnikVll,
SAZU Ljubljana 1954, 66.
1 1. Metopizam se, metlutim, ne pojavljuje u svim danas poznatim i istrazenim nekropolama. Tako npr. G.
PILARIC, Antropolo5ka istraZivanja starohrvatskog groblja u DaraZ-BoSnjacima, Arheoloiki radovi i rasprc-
ve lV-V, JAZU Zagreb 1967,419443, ne registrira ovu poiavu.
12. Z. Lovrencevic u spomenutom 6lanku novinara M. Martinica.
. 13. Bielobrdska kultura iavlia se u rcsponu vecem od dva stolieda, unutat kojeg razlikuiemo til razvoine
laze: stailiu-(krai 10. i poc. 11. stolieca), srednju (vedi dio 11. st.) i mladu (od kraja tl. do krcia 12. st.).
Vidi: Z. VANA, Slovenska archeologla ll, Bratislava 1954., 51-104.
1 4. D. JELOVINA, Starohrvatske nekropole na podru1ju izmedu rijeka Zrmanie i Cetine, Split 1 976, 1 03.
'15. Manju kolieinu osteolo5kog materijala nadenog na oko 2 km sjeverno od Visova donio mi je eedo
Badotovii iz Tvrde Rijeke, aZdravko PoZgaj, clan Arheolo5ke sekcije OK SSOH Bjelovar, sakupio je nekoli-
ko srednjovjekovnih keramiekih ulomaka i ulomak metalne karidice, Sto govori o brojnosti srednjovjekovnih
lokaliteta na ovom podrucju.
Zorko Markovic, Muzej grada Koprivnice
NEKOLIKO NALAZA IZ VINEE U MUZEJU GRADA
KOPRIVNICE
U Muzeju grada Koprivnice, negdje oko 1950. godine (precizniji podaci nisu po-
znati, jer materijal nije uveden u Brozovi6ev dnevnik), dospjelo je osam predmeta
za koje je osnivad Muzeja - dr. Leandar Brozovii - zapisao na kuverti da potjedu iz
Vince i da ih je u Muzej donio ing. Boris Vo5icki (inade sin velikoga koprivnickog na-
kladnika i izdavaia Vinka Vo5ickog, koji je prijateljevao s Brozoviiem). U MGK in-
ventirani su slijedeii predmeti iz Vinde:
1. Nepravilni okrugli keramidki uteg s malom rupom, blijede crvenkaste boje.6,2
x 6,5 cm. lnv.br.4245.L 1l1.
2. Dio keramidkog zapretaca za \ar, ili nekakve manje prenosne peii, ili nekog
slidnog predmeta, s rupicama sa strane i veiom rupom gore, na udubljenju. Sive je
boje. 3 x 3,5 cm. lnv.br.4246.L 112.
3. Kalupasti kameni sivi klin, uglaian, s leilne strane ravan. Nedostaje donji dio.
8,6 x 4 cm. lnv. br. 4247. f . 1 13.
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